



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































衷1.カ ル ロス1世 治 世 中の スペ イ ン王 室 へ の貸 付
金 額
ジ ェ ノ ヴ ァ 人 ・・
ド イ ツ 人 ・・
ス ペ イ ン 人m
ネ ー デ ル ラ ン ド人 ・・
そ の 他 ・・
合 計
・…1





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル ビシオ(特 別 上納金)
ル カバ ラ(売 上税)
ル シアス(王 室三 分 の一 税)
内 関 税
上 の関 税(三 種 類 の合計)
群 の通 行税
工業権 の賃貸 料(絹,塩,明馨
エス トラ スゴ(騎 士修道会)
ルサ ー ダ(十 字軍 税)
フシデ イオ
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































56商 経 論 叢 第29巻 第1号
表3.ヴ ェルザ ー家 の スペ イ ン王 室へ の貸 付
1520年F.d.ア ング ロの 仲 介 で5万6,859金 ク ロー ネ
12月末 に ヴ ェル ザ ー の 債 権 は5万8。829ド ゥ カ ー ド
1522年5万 グ ル デ ンの 貸 付 と 旧債 権 の 合 計10万3,000ド ゥカ ー ド
1523年 ヴ ァ リ ャ ド リ ッ ドで2件 の ア シ エ ン ト(1万 エ ス ク ー ドと4万 ドゥカ ー ド)
1524年 ア ン トウ ェ ル ペ ンで5万 グ ル デ ンの ア シエ ン ト
1527～32年 約28万 ドゥカ ー ドの ア シエ ン ト。 ほ か に フ ッガ ー イ タ リアん ブ ル
ゴ ス人 銀 行 家 と共 同 で158万 ドゥ カ ー ドの ア シ エ ン ト
X536--37年12万 ド ゥ カ ー ド。 フ ッガ ー と共 同 で64万7,000ド ゥ カ ー ド と25万
6,000エス ク ー ド
1543～51年 約44万2,000ド ゥ カ ー ドと12万 グ ル デ ン と2万5,000エ ス ク ー ド。
フ ッガ ー と共 同 で10万 カ ル ロス グ ル デ ン と4万5,000グ ル デ ン
ニ ュル ンベ ル クの ヴ ェル ザ ー店
1534年10万 ラ イ ン グル デ ン
1550年5万 エ ス ク ー ド
1551年 フ ッガ ー,モ イ テ ィ ング と共 同 で 約7万1,000エ ス ク ー ド。
H.ア ンゲ ロ と共 同 で11万2,500エ ス ク ー ド。 単 独 で11万2,500エ ス ク 一ー ド





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4.ス ヘ ッツ家 の スペイ ン王 窒へ の貸付
1550年 ガ ロ,カ ンポ の グ ル ー プ と6万 エ ス ク ー ドの ア シエ ン ト ー
1551年 同 年8月 に ア シ エ ン トの 総 額 は23万5 ,295ドゥカ ー ドに 達 した 。
1552年5月 に22万1,760ド ゥカ ー ドの ア シ エ ン ト、,12月に フ ッ ガ ー と と もに60万
ド ゥ カ ー ドの ア シ エ ン ト。 さ ら に 弟 が2件,合 計16万2 ,583エス ク ー ドの
ア シエ ン ト
　
lX553年 弟 が メ デ ィナ ・デ ル ・カ ンポ の 大 市 で10万 ドゥ カ ー ド余 の ア シ エ ン ト。 さ
1ら に8月 に22万L76・ ド ゥカ ー ドの ア シ エ ン ト・
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